








































































 昨年の Yamauchi等の報告によると 5)、梗塞発
症のリスクファクターとしては、現在でも
脳機能画像法の現状と展望 















































となっていることが示された。2011年に JAMAに発表された米国 COSS（the 

















少したのは非 misery perfusion群であり、misery 
perfusionを有する患者群では、依然高い発症率
となっていることが示された。2011年に JAMA






 本領域における分子イメージングの応用としては、 [C-11]FMZ-PET (Yamauchi et al.)7), 
[I-123]IMZ (Sato et al.)8)等のベンゾジアゼピン受容体密度と酸素代謝の良好な相関を示した報
告や、[Cu-62]ATSM等低酸素イメージング薬剤によるミトコンドリア機能描出による判定法等
が報告されている(Isozaki et al.)9)。 
 
2) 脳神経分子イメージング 
 最近の米国核医学会誌(J Nucl Med)や欧州核
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常を示さない SWEDD (Scans Without Evidence 
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